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    鸦片，东方梦幻，中国，在柯勒律治的诗与德昆西的自传中，被紧密地联系在一起，而且，这种联
系不仅表现在幻想领域，还表现在幻想与现实的关系上。 



















    西方（英国）——鸦片——东方（中国）； 
    现实（西方英国）——鸦片——梦幻（东方中国）。 
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本人也说过，中国之状况，“不仅令人痛苦，而且令人恐怖(not only distresses——it appals the
mind)”。[17] 




































    -------------------------------------------------------------------------------- 
    [①]赫尔德在《人类历史哲学的观念》第11卷第3部分将中华帝国比作“一具木乃伊，它周身涂有
防腐香料，描画有象形文字，并且以丝绸包裹起来；它体内血液循环已经停止，犹如冬眠的动物一般。
”这一比喻在西方广为流传，从德昆西到谢林、马克思，都曾将中华帝国比喻作木乃伊。 
    [②] 黑格尔的《历史哲学》出版于1838年，根据学生的1830年冬到1831年的课上笔记与黑格尔的
部分讲稿整理而成。据黑格尔的儿子回忆，导论中的部分内容，黑格尔已在1822－1823年讲授过。 
    -------------------------------------------------------------------------------- 
    [1] 有关出版物的介绍，详见“Annoted List of Writings Which Contain First-hand Material
Relating to the Macartney Embassy”,“An Embassy to China: Lord Macartney’s Journal 1793-
1794, Edited by J.L. Cranner Byne, Longman’s, 1962, P342-352, Appendix D.” 
    [2] 《忽必烈汗》一诗的创作经历，最早见于1816年该诗发表时的序言，见Coleridge, Complete
Poetical Works, ed. E. H. Coeridge (Oxford, 1912)Ⅰ. P295-297。是英国诗歌史上著名的轶事，
也是一桩公案，因为柯勒律治的好友，诗人骚塞与散文家兰姆，都对柯勒律治梦中做诗的“事实”表示
过怀疑。参见Elisabeth Schneider: “Coleridge, Opium and Kubla Khan” University of Chicago
Press, 1953. Chapter Ⅰ. “Coleridge and the Critics”. 《忽必烈汗》的译文见笔者所译，《外
国名诗鉴赏辞典》孙绍先、周宁主编，中国工人出版社，1990年版，第252－253页。 
    [3] The Milk of Paradise, By Meyer H. Abrams, Harvard University Press, 1934, P46. 
    [4] 转引自“Pleasures And Pains: Opium and the Orient in Nineteenth-Century British
Culture, By Barry Milligan, University Press of Virginia, 1995, P31. 
    [5] 有关英国19世纪滥用鸦片的情况，参见“Secret Passions, Secret Remedies: Narcotic
Drugs in British Society: 1820-1930”By Terry M. Parssinen, Institute for Study of Human
Issues, Inc, 1983. 有关喂孩子鸦片，见该书P42-46。 
    [6] “Coleridge, Opium and Kubla Khan, P22; Milk of Paradise, P35. 
    [7] De Quincey’s Collected Writings, Ⅲ. P395. 
    [8] “Suspiria De Profundis”, De Quincey’s Collected Writings, New and Enlarged
Edition, edited by David Masson, Edinburgh: Adam and Charles Black, 1890, vol. XⅢ, P334-
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Edition, edited by David Masson, Edinburgh: Adam and Charles Black, 1890, vol. XⅢ, P334-
335、336. 
    [10] 参见OF Grammatology, By Jacques Derrida, Trans. By G. C. Spivak, Baltimore: John
Hopkins University Press. 1976, Chapter 2.4. 
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Note by William Sharp, London, Walter Scott, 24 Warwick Lane, 1888, P95-97. 
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and Sons, 1981. P129. 
    [13] 参见Notes on white Supremacy, P26, Spring, 1986, Dallas: Spring Publictions,
1986, PP45-46. 更详细的论述见 The Discovery of the Unconcious, ByHenri F. Ellenberger, New
York, Basic Books, Inc., Publishers, 1970. 
    [14] Suspiria De Profundis, Collected Writings, vol: XⅢ P334. 
    [15]参见Orientalism, By Edward W. Said, New York: Vintage, 1979, 汉译本见《东方学》王
宇根译，三联书店，1999年版，相关观点见“绪论”与“第一章”。 
    [16]有关黑格尔对中国的论述，参见《历史哲学》，王造时译，上海书店出版社，1999年版，“第
一部，东方世界”，“第一篇 中国”。 
    [17] China: Its State and Prospects, By W. H. Medurst, London: Jonh Snow, 2b, Pater
noster Row, 1838, P71-72、74、84。 
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